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3. I „Pavasario“ sąjungos Dzūkų regiono 
kongresas
1925-08-28 – 
1925-08-30
Rytas, 1925, 122(427), 3;
Rytas, 1925, 128(433), 2;
Rytas, 1925, 175(480), 3;
Rytas, 1925, 184(489), 3;
Rytas, 1925, 191(496), 1;
Rytas, 1925, 192(497), 3;
Rytas, 1925, 193(498), 2;
Rytas, 1925, 194(499), 1;
Rytas, 1925, 195(500), 1;
Alytus
4. Dzūkų ateitininkų II konferencija 1925 Rytas, 1925, 153(458), 2; Alytus
5. Tėvynės diena Dzūkų krašte 1926-05-02 Rytas, 1926, 95(687), 3; Alytus, Krokialaukis, 
Rudamina
6. Dzūkų pavasarininkų kongresas 
Lazdijuose
1926-08-28 – 
1926-08-29
Rytas, 1926, 191(783), 1;
Rytas, 1926, 193(785), 2;
Rytas, 1926, 195(787), 2;
Lazdijai
7. Dzūkijos krašto savanorių suvažiavimas 
Alytuje
1926-11-21 Rytas, 1926, 240(832), 1; Alytus
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8. Dzūkų ateitininkų pasitarimas 1928-04-10 Rytas, 1928, 86(1266), 4; Alytus
9. Dzūkų ateitininkų konferencija 1928-06-22 – 
1928-06-23
Rytas, 1928, 137(1317), 3;
Rytas, 1928, 138(1318), 1;
Lazdijai
SUVALKIJOS REGIONAS
1. Pavasarininkų kongresas ir sporto 
olimpiada
1925-05-31 – 
1925-06-01
Rytas, 1925, 120(425), 3;
Rytas, 1925, 121(426), 2;
Vilkaviškis
2. Tėvynės siena Suvalkiečių krašte 1926-05-02 Rytas, 1926, 95(687), 3; Kalvarija, 
Sasnavas, Prienai, 
Marijampolė, 
Griškabūdis, 
Panemunė, Šakiai, 
Naumiestis, 
Zapyškis, 
Paežerėliai, 
Vilkaviškis
3. I kapsų ateitininkų suvažiavimas 1927 Rytas, 1928, 111(1291), 4; Marijampolė
4. II kapsų ateitininkų suvažiavimas 1928-06-24 – 
1928-06-25
Rytas, 1928, 111(1291), 4;
Rytas, 1928, 117(1297), 1;
Rytas, 1928, 128(1308), 2;
Rytas, 1928, 150(1330), 2;
Vilkaviškis
5. Pavasarininkų zanavykų kongresėlis 
Griškabūdy
1928-07-15 Rytas, 1928, 165(1345), 2;
Rytas, 1928, 190(1370), 4;
Griškabūdis
6. Ateitininkų zanavykų pietūs pas kun. J. 
Valiokaitį
1928 Sutemos, 1928, 26, 2;
7. Vilkaviškio regiono pavasarininkų 
suvažiavimas
1931-10-29 Aušra, 1931, 13, 3; Vilkaviškis
8. Studentų ateitininkų Zanavykų 
dr-jos susirinkimas
1931 Aušra, 1931, 13, 5; Kaunas
ŽEMAITIJOS REGIONAS
1. I Žemaičių ateitininkų konferencija 1922 Rytas, 1926, 149(741), 3; Žemaičių Kalvarija
2. II Žemaičių ateitininkų konferencija 1923 Rytas, 1926, 149(741), 3; Kretinga
3. III Žemaičių ateitininkų konferencija 1924-08-01 – 
1924-08-03
Rytas, 1924, 170(181), 1;
Rytas, 1924, 178(189), 3;
Rytas, 1924, 180(191), 2;
Mažeikiai
4. Žemaičių studentų katalikų susirinkimas 1925-03-22 Rytas, 1925, 65(370), 3;
5. Lietuvos Šaulių sąjungos IV skyriaus 
būrių atstovų suvažiavimas Tauragėje
1925-06-21 Rytas, 1925, 118(423), 2;
Rytas, 1925, 142(447), 3;
Medvėgalis,
Kaltinėnai
6. IV Žemaičių ateitininkų konferencija 1925-07-17 – 
1925-07-19
Rytas, 1925, 160(465), 2; Skuodas
7. Žemaičių Studentų Simano Daukanto 
draugijos susirinkimas 
1925-10-18 Rytas, 1925, 230(535), 3;
8. Tėvynės diena Žemaičių krašte 1926-05-02 Rytas, 1926, 95(687), 3; Viekšniai, Žibikai, 
Skuodas, Kražiai, 
Švėkšna, Tauragė, 
Tirkšliai, Raseiniai, 
Kretinga, Salantai
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9. I Šiaurės Žemaitijos pavasarininkų 
kongresas
1926-06-27 – 
1926-06-28
Rytas, 1926, 135(727), 3;
Rytas, 1926, 136(728), 3;
Rytas, 1926, 147(739), 1;
Rytas, 1926, 149(741), 3;
Telšiai
10. Žemaičių blaivininkų kongresas 1928-06-24 Rytas, 1928, 138(1318), 3; Telšiai
11. Žemaičių ateitininkų konferencija 1928-07-25 – 
1928-07-28
Rytas, 1928, 164(1344), 3;
Rytas, 1928, 164(1344), 4;
Rytas, 1928, 166(1346), 2;
Švėkšna
12. Šiaurės Žemaitijos pavasarininkų šventė 1928-08 Rytas, 1928, 188(1368), 4; Mažeikiai
13. Žemaitijos „Pavasario“ sąjungos atstovų 
susirinkimas
1928-12-27 – 
1928-12-28
Rytas, 1928, 260(1441), 3; Telšiai
14. Žemaičių studentų Simono Daukanto 
draugijos susirinkimas 
1931-03-15 Rytas, 1931, 59(2105), 7;
15. Žemaičių rašytojų paminėjimas 1931-03-21 Rytas, 1931, 68(2114), 7; Kražiai
16. Žemaičių eucharistinis kongresas 1931-06-11 – 
1931-06-13
Rytas, 1931, 130(2176), 2;
Rytas, 1931, 131(2177), 2.
Telšiai
